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рослинності. Характерна особливість – приблизно однакове співвідношення опадів 
та випаровуваності. Рельєф хвилястий, сильно і глибоко розчленований ерозією. 
Переважаючими породами являються леси та лесовидні суглинки. За сукупністю 
морфологічних ознак та властивостей займають проміжне положення від дерново-
підзолистих до чорноземних ґрунтів. В залежності від інтенсивності гумусування і 
розвитку ознак опідзолення тип сірих лісових ґрунтів підрозділяють на 3 підтипи – 
світло-сірі, сірі та темно-сірі. Також для Володимир-Волинського характерні дерново-
підзолисті, середньо підзолисті ґрунти. Крім цього, зустрічаються лучні, торфоболотні 
ґрунти та торфовища.  
Рослинний і тваринний світ. Цілинна рослинність міста представлена 
трав’янистими місцевостями, які чергуються з безлісними ділянками лучних 
просторів. Багата і різноманітна рослинність району. Тут поширені ліси, луки, болота, 
торфовища. Переважають букові, буково-грабові, дубово-грабові насадження. Також 
по місту зустрічаються такі дерева, як клен, липа, бук, граб. Деякі рослини, які 
зустрічаються у місті, занесені до Червоної книги. Зокрема, – зозулинці, рід 
багаторічних рослин родини Зозулинцевих. Серед його представників багато 
декоративних рослин, в минулому зозулинці були джерелом лікарської сировини –
 салепу. Усі представники роду є багаторічними трав'янистими рослинами. А також 
занесена до Червоної книги України є цибуля ведмежа, багаторічна трав'яниста 
рослина родини Цибулевих, відома також під народними назвами левурда, леверда, 
дикий часник, черемша. Харчова, лікарська, медоносна та декоративна культура [3]. 
Типовими представниками тваринного світу  є заєць-русак, косуля, лисиця, 
білка. В місті нараховується біля 120 видів птахів. Є тут солов'ї, зяблики, дрозди, 
лелеки, сови, журавлі та багато інших. В річках та водоймищах міста водяться такі 
риби, як щука, лящ, карась, окунь, плітка. 
Висновки. Отже, загалом, природно-географічні умови і фактори в цілому 
сприяють розвитку соціально-демографічної ситуації, зростання чисельності 
населення. Рельєф міста є рівнинний з невеликими пагорбами на незначних 
ділянках. Кліматичні умови є комфортними для проживання людей, місто добре 
забезпечене водними ресурсами, адже має дві потужні ріки, які протікають по всій 
території міста, – Луга та Риловиця.  
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ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Ківерцівський район Волинської області знаходиться на південному-сході 
області, на площі 1,4 тис. кв. км., що становить 7 % від загальної території області.  
Основні риси річкової мережі Ківерцівського району зумовлені комплексом фізико-
географічних чинників, серед яких провідна роль належить рельєфу, кліматичним 
умовам, геологічній будові та гідрогеологічним особливостям території.  
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 Рельєф району переважно рівнинний. Понад 70 % його території лежить в 
межах Поліської низовини. Лише південна частина – на хвилястому Волинському 
плато. Клімат Ківерцівського району помірно-континентальний, зима м’яка з 
нестійкими морозами, літо тепле, нежарке, весна і осінь затяжні. Річні суми опадів 
складають 550-650 мм [2]. Ківерцівський район розташований у межах Волино-
Подільського артезіанського басейну (Поліський та Волинський райони) на Руській 
плиті. Підземні води  поширені майже в усіх стратиграфічних горизонтах. Водоносні 
горизонти знаходяться у відкладах верхньої крейди, рідше в антропогенових, 
неогенових, палеогенових і юрських відкладах. Район, згідно гідрологічного 
районування України, належить до рівнинної частини гідрологічної зони надмірної 
водності, що відповідає зоні мішаних лісів і охоплює басейни правих приток Прип'яті. 
В межах цієї зони виділяють Поліську гідрологічну область, до якої входять середні 
та нижні течії Стиру й Горині [3, с. 58]. 
Річкова мережа району сформувалась ділянками двох великих річок – Стир і 
Горинь, які протікають відповідно уздовж західної та східної його окраїн, та їх приток 
2 порядків: малих (довжиною 26 – 100 км) і найменших (довжиною менше 26 км). 
Сума довжин всіх річок і каналів району – 1058,47 км, отже густота річкової сітки 
Ківерцівського району – 0,748 км/км². Річки врізані на глибину 5-10 м, їхні долини 
заболочені, течії повільні. Середній показник падіння річок 24,8 м, похили річок 1,58 
м/км, узагальнений показник звивистості – 1,41 [1, с.54]. У межах Ківерцівського 
району протікає 13 річок із довжиною понад 10 км (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Річки Ківерцівського району* 
Назва річки Місце впадіння 
Ліва/права 
притока 
Загальна 
довжина, км 
Довжина в 
межах району, 
км 
Стир Прип’ять права 494 23,613 
Кормин Стир права 53 32,9 
Конопелька  Стир права 48 36,4 
Прудник Стир права 27 12,6 
Рудка Стир права 25,5 17,1 
Грушвиця Стир права 17,4 6,9 
Любка Стир права 15 11,6 
Стрипа  Кормин ліва 11,3 11,3 
Черемошна Кормин права 15 13,7 
Горинь Прип’ять права 659 0,948 
Путилівка Горинь ліва 57 49,6 
Оснище Путилівка ліва 20 8,6 
Сичівка Путилівка ліва 14,4 14,4 
* Складено за даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області 
 
Доволі великими за довжиною, площею басейну, водоносністю, крім Стиру і 
Горині, є річки Кормин, Путилівка і Конопелька [1, с. 54]. Річкові долини мають 
типовий поліський вигляд із низькими та пологими берегами. Завдяки малому 
похилу, річки цієї території відзначаються повільною течією, швидкість якої у 
меженний період становить, зазвичай,  0,1-0,2 м/с. 
За водним режимом річки Ківерцівського району Волинської області відносяться 
до рівнинного типу. Живлення річок мішане, переважно снігове (50-60%) і підземне 
(30-40%). Велику роль у живленні річок і боліт беруть ґрунтові води. Глибина їх 
залягання коливається у межах 0-5 м [3, с.87]. Водність найвища навесні (65-90% 
стоку), дещо нижча взимку (10-20% стоку), найнижча (5-10% стоку) у літньо-осінній 
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період. Максимальні витрати води простежуються під час повені і лише у невеликих 
басейнах можуть формуватися під час дощових паводків. У  внутрішньорічному ході 
річкового стоку чітко виражені весняна повінь та літньо-осінньо-зимова межень. Малі 
річки в найпосушливіші роки місцями повністю пересихають. Середня річна 
амплітуда коливання рівнів води на малих річках становить приблизно 70-260 см, а 
на середніх 110-320 см. Льодостав на річках в минулі періоди встановлювався на 
початку грудня і тривав до середини березня.  
В Ківерцівському районі є низка невеликих озер. З-поміж них найбільш 
вивченими і використовуваними є озера Озерце (с. Озерце) та Озеро (с. Озеро), що є 
гідрологічними пам'ятками природи місцевого значення з 1993 року. Озерце має 
площу майже 4 га, максимальну глибину близько 4,5 м. Водойма заросла осокою, у 
ній трапляється 20 видів риб. На узбережжі багато верби козячої, вільхи чорної. 
Площа Озера – 14,3 га, максимальна глибина –12 м. Озеро багате на рибу, 
мешкають тут і лебеді. У м. Ківерці є озера Молодіжне, Солдатське, Лісове, Болото. У 
с. Прилуцьке знаходяться озера Чисте й два Безіменних. У с. Дідовичі є озеро 
Дідичівське, а поблизу с. Яромель – озеро Лісове. У лісових нетрях р. Горинь 
знаходяться озера  Гнилець та Осипеськ. В басейні Стиру – Гасин. Більшість озер 
району слабко вивчені, відсутня достовірна  інформація про їх морфометричні 
показники [3, с.144]. 
Ківерцівщина багата на верхові, перехідні й низинні болота. Загальна площа 
боліт в районі становить 1414 км². Найбільші площі займають низинні болота, 
переважно у басейнах річок Стир (1067 км²) і Горинь (347 км²). Саме болота цього 
типу є найціннішими для освоєння завдяки значному вмісту зольних речовин і азоту 
[4, с.371]. У другій половині 20 століття розпочався процес осушення заболочених 
земель. Були повністю осушені та освоєні під торфодобування болота поблизу с. 
Журавичі, що на р. Рудка. На цій ділянці функціонує ДП "Торфодобувне підприємство 
"Журавичі". 
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Структуру та спеціалізацію господарського комплексу району слід розглядати з 
позиції дослідження природних ресурсів, їх дислокації на окремих територіях із 
урахуванням особливостей використання. Вивчення цієї проблеми необхідне для 
визначення шляхів подальшого розвитку виробництва, удосконалення його 
організації та функціонування. Розвиток галузей переробної промисловості значною 
мірою зумовлений географією природно-ресурсного, трудового, виробничо-
економічного потенціалу, політичними, економічними, юридичними відносинами у 
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